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?????1)
A Study on Individual Program Plan in Institutions  
for People with Disabilities
Noboru Onozawa
??The comprehensive support law for people with disabilities was enacted.
??It became possible to clarify what kind of support and needs are, and to properly utilize the 
services required by people with disabilities.
??In this paper, based on the transition of welfare measures related to the support of People 
with intellectual disabilities persons in Japan and the transition of support in intellectual 
handicapped facilities, individual support plans at persons with disabilities support for persons 
isabilities Report on current status and issues.
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２．日本における知的障害者の支援を巡る
動向―障害者総合支援法の成立とその対応
（1）「支援費制度」の導入
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（2）障害者総合支援法の施行に伴う個別支援計
画作成
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図―１　ICF の生活機能モデル
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３．知的障害関係施設における支援の内容
について
（1）知的障害者施設の支援の内容
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支 援 の 原 則 
☆自己決定・自己選択の尊重 ☆安全の保障・安心への配慮
☆基本的な権利の保障 ☆快適な生活への配慮
☆個人の尊重 ☆支援計画の作成
 
発達・
自立支援
 
生活・
活動援助 
○食事 ○移動
○排泄 ○健康管理
○入浴 ○理容・美容
○着脱衣 ○余暇・レクリエーション
○睡眠 ○金銭管理
○洗面
○自己認識 ○就学
○自己表現 ○作業
○自己統制 ○就労支援
○コミュニケーション ○社会参加
○社会的スキル ○地域生活へ向けての支援
○転園 ○特別なニーズへの配慮
家 族 支 援 ○相談 ○施設利用 ○情報提供
地域との連携 ○啓発 ○関係機関との連携 ○ボランティア等の受入
基
 本
 的
 生
 活
 
( 動作
)
社
 会
 的
 生
 活
 （活
 動）
 
図―２　支援メニューの構成
支援サービスの概観（原則・骨格・事項）
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４．障害者総合福祉法の下での個別支援計
画のありかたと作成へ向けての取り組み
（1）サービスを利用の申し込みと利用決定まで
の流れ
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（2）サービス提供事業者による支援計画作成へ
向けての取り組み
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図―３　支援決定のプロセス（厚生労働省）
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図―４　指定相談支援事業者と障害者福祉サービス事業者の関係（厚生労働省）
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図―５　個別支援計画作成のための　　　　　　　　　　　　　　　　基本的な手続き（手順）　　　　　
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（3）個別支援計画作成へ向けての具体的な取り
組み
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図―５　個別支援計画作成のための　　　　　　　　　　　　　　　　基本的な手続き（手順）　　　　　
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図―７　アセスメント・聞き取り表
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（4）個別支援計画の作成
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ア セ ス メ ン ト 様 式 　 ５
援助の必要度に関 する評価表 評価日
様 サービス管理責任者
担当支援員
【援助の必要度の尺度 】
1 できる　 配慮等を必要としない
2 ほぼできる　 点検、注意、又は配慮が必要 （見守り）
3 ある程度できる　 時々又は一時的に、あるいは一部援助が必要
4 少しできる　 常時多くの面で援助が必要
5 できない　 常時全ての面で援助が必要
領 域 別 援 助 の 必 要 度 【評 価 結 果 】
日常生活 （ADL) 0
健康 ・安全 0
社会性 0
社会生活技能 0
コミュニケーシ ョン 0
日中活動 0
地域生活活動 0
1
①食事 ：   0  】
1
2
3
4
5
②排泄 ：   0  】
1
2
3
4
5
③着脱衣 ：   0  】
1
2
3
4
5
④洗面 ：   0  】
1
2
3
4
5
⑤入浴 ：   0  】
1
2
3
4
日常生活　（ADL）　
【  援助の必要度
マ ナ ー 良 く （ 席 を 立 た な い 、 大 き な 声 を 出 し た り 、 音 を 立 て な い 等 ） 食 べ る
主 食 と 副 食 の 食 べ 合 わ せ が で き 適 度 な 時 間 で 食 べ る
箸 や ス プ ー ン を 使 っ て 食 べ る
コ ッ プ を 持 っ て 飲 め る
自 分 で 食 べ る
【  援助の必要度
排 泄 の マ ナ ー （ 身 繕 い ・ ド ア の 施 錠 ・ 排 泄 後 水 を 流 す 等 ） が 守 れ る
排 泄 後 、 紙 を 使 用 し 拭 く
下 着 や ズ ボ ン を 下 ろ す
自 分 で ト イ レ に 行 く
排 泄 の 意 思 表 示 が 何 ら か の 方 法 で で き る
【  援助の必要度
ボ タ ン の あ る 衣 類 を 正 し く 着 る こ と が で き る
表 裏 や 前 後 を 正 し く 着 る こ と が で き る
簡 単 な ズ ボ ン ・ 上 着 は 着 る こ と が で き る
簡 単 な ズ ボ ン ・ 上 着 は 脱 げ る
着 せ よ う と す れ ば 応 じ る
【  援助の必要度
洗 面 ・ 歯 磨 き 等 が 習 慣 化 し て い る
歯 磨 き の 後 に 口 が す す げ る
歯 磨 き が で き る
顔 が 洗 え る
手 が 洗 え る
【  援助の必要度
入 浴 時 の マ ナ ー （ 周 り の 人 に 迷 惑 を か け な い 他 ） が 守 れ る
髪 を 洗 う
身 体 を 拭 く
身 体 を 洗 う
0
1
2
3
4
5
日常生活 （A D L)
健康 ・安全
社会性
社会生活技能コミュニケーシ ョン
日中活動
地域生活活動
図―８　援助の必要度に関する調査表??????）
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平成 　　年 　　月 　　日
利 用 者 氏 名
【 特 記 事 項 】 　
個 別 支 援 計 画 書
　 　 寮 　 　 　 班
具 体 的 支 援 内 容
所 属 ：氏 名 ：
＊ 上 記 支 援 目 標 は ６ ケ 月 毎 に 見 直 し ま す 。
同 意 欄 同 意 者 氏 名
説明者氏名
利 用 者 と の 関 係
印
印
家 族 等
【 利 用 者 及 び 家 族 等 の 要 望 】 支 援 目 標 は 「 生 活 介 護 」 「 施 設 入 所 支 援 」 を 含 み ま す 。
Ｎ Ｏ 支 援 目 標
本 　 人
【 支 援 目 標 ・ 具 体 的 支 援 内 容 】
1
3
長 期 目 標 （ ３ 年 ）
短 期 目 標 （ １ 年 ）
2
図―９　個別支援計画の作成と評価の流れ 図―10　個別支援計画書の様式
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同意欄
利用者氏名
【特記事項】　
説明者氏名
利用者との関係
印
印
＊上記支援目標は６ケ月毎に見直します。
缶入りの飲み物を提供する時には、支援員が付き添い、缶のプルタブを口で外すことが無い
ように見守ります。
楽しく身体を動かす
支援目標
長期目標（３年）
ＮＯ
同意者氏名
平成　　年　　月　　日
外出を楽しむ
具体的支援内容
園芸班で植物への水やりや
ビーズ制作に取り組む
【支援目標・具体的支援内容】
花や野菜のプランター栽培を中心に水やりをします。声
掛けで準備できるため、散水する量や場所を伝え、見通
しをもって取り組めるように支援します。ビーズ制作は
好みの色を選び色分けする事や棒に通す練習をして、糸
に通して作品を作れるように支援します。
日常の様子を観察し、好きなものや興味のあるものを楽
しめる外出を計画します。外出先では支援員が付き添い
安全に行動出来るように支援します。
家族等
【利用者及び家族等の要望】支援目標は「生活介護」「施設入所支援」を含みます。
2
3
個別支援計画書
所属：
1
散歩やグラウンドで行う球技、屋内でのラジオ体操やレ
クリエーション等に参加する機会を設け、楽しく運動で
きるように支援します。他の利用者や支援員と一緒に、
好みの活動に参加し、健康を維持できるようにします。
氏名：
日中活動に楽しく取り組む
要望等を聞き取ることは困難なため、日々の生活を安全に、安心して過ごせる
ように支援します。本　人
短期目標（１年）
健康に留意し穏やかな施設生活を送る
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
図―11　「個別支援計画書」の記載例
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4???????
??????????
????????
????????????????????????
??????????????????????
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図―12　「アセスメント・領域別支援内容」記載例
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アセスメント様式　５
評価日
様 サービス管理責任者
担当支援員
【援助の必要度の尺度】
1 できる　 配慮等を必要としない
2 ほぼできる　 点検、注意、又は配慮が必要（見守り）
3 ある程度できる　 時々又は一時的に、あるいは一部援助が必要
4 少しできる　 常時多くの面で援助が必要
5 できない　 常時全ての面で援助が必要
領域別援助の必要度【評価結果】
日常生活（ADL) 3
健康・安全 4
社会性 4
社会生活技能 5
コミュニケーション 4
日中活動 5
地域生活活動 5
1
①食事 ：  2 】
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
②排泄 ：  3 】
1 3
2 4
3 2
4 2
5 2
③着脱衣 ：  3 】
1 4
2 4
3 3
4 3
5 3
ボタンのある衣類を正しく着ることができる
表裏や前後を正しく着ることができる
簡単なズボン・上着は着ることができる
簡単なズボン・上着は脱げる
着せようとすれば応じる
排泄のマナー（身繕い・ドアの施錠・排泄後水を流す等）が守れる
排泄後、紙を使用し拭く
下着やズボンを下ろす
自分でトイレに行く
排泄の意思表示が何らかの方法でできる
【 援助の必要度
マナー良く（席を立たない、大きな声を出したり、音を立てない等）食べる
主食と副食の食べ合わせができ適度な時間で食べる
箸やスプーンを使って食べる
コップを持って飲める
自分で食べる
【 援助の必要度
日常生活　（ADL）　
【 援助の必要度
援助の必要度に関する評価表
0
1
2
3
4
5
日常生活（ADL)
健康・安全
社会性
社会生活技能コミュニケーション
日中活動
地域生活活動
○　○　○　○　○
図―13　「援助の必要度に関する評価」記載例
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